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 (2) 施設利用 
1 キンシコウの one male unit 間の非敵対的関係 
和田一雄 
対応者：渡邊邦夫 





























熟雌を対象に収集した，9月時の体長 (m) データと 10
月時の体重 (kg) データから，のべ 79個体分の体格指数
（体重を体長の自乗で割ったもの）を求めた．その結果，
最小値は 27.3，最大値は 37.3であり，平均±標準偏差は
32.6±2.29であった．また，平成 18年度にも，体長を 28
個体から，体重は 36個体からデータ収集を行った． 
今後は，データ収集を進めてさらに標本数を増やし，
体格指数と翌年出産率や子の生存率との関係や体格指
数の経年変化を調べることで，高崎山個体群管理に役立
てていきたいと考えている． 
 
